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Presentación
El documento que presentamos a continuación registra el avalúo de las mercancías de
una tienda y su depósito en la ciudad de Cali a finales del siglo XIX. Fue elaborado con
motivo de la sucesión de los bienes de la dueña de la tienda y el depósito, doña Juana
Manzano Viuda de Lozano. Lo que el documento denomina “tienda”, correspondería más
bien a lo que podríamos denominar un gran almacén de misceláneas, si se tiene en cuenta
la inmensa variedad de mercancías dispuestas para la venta. Por lo demás la “tienda”
estaba acompañada de un depósito grande, que servía como lugar de almacenamiento, lo
que indica no sólo el posible gran volumen de sus ventas al por menor, sino el gran
volumen de sus compras al por mayor, lo mismo que el escaso grado de diferenciación y
especialización de las grandes tiendas en esa época.
El documento transcrito ofrece informaciones económicas importantes, por ejemplo
respecto de los precios de variados objetos de consumo que son detallados por unidad en
el inventario que presentamos. Igualmente brinda informaciones respecto de productos –
y aun marcas- que habían ingresado en el mercado urbano de bienes de consumo, de una
sociedad apenas en proceso tímido de modernización. Por esta vía el documento puede
permitir al investigador reflexionar sobre aspectos importantes de la llamada “civilización
material” (Braudel), como aquellos relacionados con el vestido, los utensilios de la cocina
y del baño, y otros artículos de uso cotidiano en las casas y los talleres de los artesanos.
Finalmente, aunque puede resultar más complejo, con este único grupo de informaciones,
el documento puede facilitar un acercamiento al propio monto del capital de la familia
propietaria, aunque no podemos descontar que tuviera otras fuentes de ingreso o de renta.
En todo caso, se trata de un documento importante –máxime si se recuerda que este tipo
de inventarios no se encuentran con mucha frecuencia- que permite no sólo indagar aspectos
puntuales de la historia económica local, sino recordar las relaciones entre los enfoques de la
historia, la economía y la sociología (circulación de bienes de consumo, precios al consumidor,
niveles de vida y estándares de comodidad, avances en el campo de la civilización material,
etc.). Como se indica al final de la transcripción, el documento proviene del Archivo Histórico
Municipal de Cali.
Beatriz Castro C.*
*
 Profesora del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,
Universidad del Valle.
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“Señor Juez del Circuito Civil
Nosotros Vicente Romero M. y Clodomiro Moreno M. nombrados peritos de la
sucesión de la señora Juana Manzano viuda de Lozano para avalar las mercancías
que fincaron por muerte de dicha señora Manzano de Lozano, a usted
respetuosamente decimos que asociados de los testigos actuarios señores Francisco
Antonio Fernández y Jesús M. Valencia se procedió a la apertura de la Tienda y el
Depósito el día cuatro del mes de julio pasado y desde ese día en adelante valoramos
las mercancías existentes en dichos, Tienda y Depósito, que nos presentó el señor
Félix Lozano M. como perteneciente a la expresada causa mortuoria de la manera
siguiente:
Tienda
50 Yardas amotape angosto a  0.12 yarda 6.25
86 ½ Yardas amotape regular 1.77 15.35 ½
68 Yardas amotape ancho 0.22 15.30
1 Vara anjeo 0.30
24 Pares alpargatas para hombre 0.25 6.00
11 Pares alpargates regulares para hombre 0.35 3.85
24 Pares alpargatas mejores para hombre 0.40 9.60
1 Par anteojos usados 0.50
1 Aderezo bordado para camisa de niña 0.10
A la página 2ª.
 $ 57.03 ½
3 Aderezos bordados para camisa de mujer a 1.80 5.40
5 Aderezos de zarcillos y prendedores de piedra 0.20 1.00
63 Metros adornos de seda de colores 0.05 3.15
7 Piezas adornos blancos de algodón 0.10 0.70
24 3/12 Docenas de anillos en cajas 1.50 36.37 ½
1 7/12 Docena anillos ordinarios 0.20 31 ½
3 4/12 Docenas anillos colorados pasta 0.20 66 ½
6/12 Docenas anillos candados 0.60 0.30
37 Alfileres carey para el pelo 0.10 3.70
1 Arguena [¿?] de costal 0.10
82 Argollas de hierro 0.02 2.25
4 6/12 Docenas anzuelos oxidados 0.05 22 ½
1 Juego de argollas para candados 0.80
3 Aldabas de hierro 0.10 0.30
40 Agujas oxidadas para máquinas 0.05 2.00
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107 Agujas para coser alpargatas 0.02 2.67 ½
6 Agujas de arria [¿?] 0.10 0.60
23 Pañas agujas comunes 0.2 ½ 2.67 ½
1 Pañas agujas gruesa 0.20
3 Libras de anís 0.30 0.90
114 Libras de azufre 0.10 11.40
1 ½ Libras de algodón 0.10 0.15
1 Paquete de alhucema 0.40
1 Botella agua de Kananga 1.20
1 Botella agua de Kananga (empezada) 0.80
1 Botella con aceite 0.20
1 Bote con aceite de maría 0.80
1 Bote de aceite de comer 0.80
1 Botella de aceite de castor 0.60
1 Frasco de aceite de comer 0.50
1 Frasco de alcanfor 0.50
1 Botella de alcanfor 1.00
19 Frasquitos de aceite de almendras 1.40 2.21 ½
1 Botella aguardiente con chondal 0.60
1 Botella aguardiente con chondal 0.60
1 Bote con alhucena 0.20
A la página 3ª. $140.43
5 Batitas para niñas 0.10 0.50
4 Batitas para niñas regulares 0.20 0.80
1 Bayetón 6.00
28 Varas bayeta de cien hilos 2.00 56.00
1 Vara bayeta angosta 1.50
11 Bacinillas con tapa loza esmaltada 2.20 24.20
3 Bacinillas de loza 1.60 4.80
4 Botellas vidrio con tapa 0.60 2.40
2 Botellas de vidrio quebradas Sin valor
3 Baldes grandes de zinc 1.50 4.50
1 Balde pequeño 0.60
116 Bolas de mármol
36 2/12 Gramos botones tagua difícil de vender 0.30 10.85
12 6/12 Gramos botones cristal y pasta 1.00 12.50
24 5/12 Gramos botones para pantalones 0.25 6.10 ½
3 6/12 Gramos botones de hilo difícil venta 0.30 1.05
5 10/12 Gramos de botones imitación tagua para camisa 0.15 0.87 ½
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5 9/12 Gramos de botones de loza 0.10 5 ½
4 Docenas de botones de nácar fino 0.10 0.40
12 Docenas de botones de nácar oro 0.02 ½ 30 ½
9 Piezas bordados colores 0.60 5.40
20 Docenas botones de nácar para trajes 0.15 3.00
6 6/12 Docenas botones difícil venta 0.10 0.65
15 6/12 Docenas botones dorados para trajes 0.25 4.87 ½
21 Docenas botones de varias clases 0.02 ½ 0.52 ½
16 Piezas bordados blancos 0.20 3.20
3 ½ Piezas bordados blancos regulares 0.40 1.40
5 Piezas bordados blancos mejores 0.50 2.50
4 Piezas bordados blancos anchos finos 3.00 12.00
60 Metros broches en fajas para trajes 0.28 16.80
7 9/12 Gruesas broches en cartones 0.45 4.48 ½
1 Lote broches en cajitas 0.50
3 Docena de broches para pantalones 0.15 0.45
9 Cajas betún para calzado 1.40 1.05
20 Badanas pastusas 0.40 8.00
A la página 4ª $ 338.22
2 Balanzas usadas 8.00 16.00
2 Balancitas usadas 2.00
15 Pares bisagras varias clases 0.30 4.50
2 Barrenas de mano 0.20 0.40
26 Libras brea amarilla 0.20 5.20
1 Botellas con junco 0.10
6 Botellas vacías 0.02 ½ 0.15
3 Camisas pequeñas de zaraza para niños 0.10 0.30
3 Camisas pequeñas lino para niños 0.10 0.30
11 Camisas regulares de zaraza para niños 0.25 2.75
6 Camisas regulares de zaraza para niños 0.30 1.80
2 Camisas regulares de lienzo para niños 0.30 3.30
18 Camisas regulares de zaraza y percal hilo 0.70 12.60
25 Camisas mejores de zaraza y percal hilo 0.80 20.00
7 Camisas amapote y lienzo 0.90 6.30
4 Camisas percal con pechera 1.00 4.00
9 Camisas dulce abrigo 1.60 14.40
2 Camisas de tartan 1.60 3.20
4 Camisas inferiores para mujer 0.25 1.00
15 Calzoncillos lienzo regulares para hombre 0.70 10.50
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3 Calzoncillos lienzo inferior 0.50 1.50
8 Colchas de zaraza forradas 2.00 16.00
1 6/12 Gruesas cuerdas de tripa viejas 0.50 0.75
19 Docenas de cuerdas para guitarras 0.30 5.70
3 3/12 Docenas de cuerdas alambre 0.60 3.00
5 Corbatas ‘Plastron’ para hombre 0.60 3.00
2 Corbatas largas para hombres 0.50 1.00
1 Corbata marino 1.50
A la página 5ª $ 478.69 ½
6 Corbatas nudo hecho 0.30 1.80
1 Corbata angosta 0.20
2 Chales averiados para señora 1.00 2.00
17 Charolitas pequeñas 0.20 3.40
115 Citolegras [¿?] 0.10 11.50
108 ½ Metros cintas labrada de seda angosta 0.15 16.27 ½
366 ½ Metros cinta labrada de seda regular 0.25 96.62 ½
300 Metros cinta labrada de seda ancha 0.35 105.00
36 Metros cinta labrada de seda superior 0.45 16.20
19 Metros cinta falla de seda negra 0.25 4.75
26 Metros cinta negra ancha ordinaria 0.20 5.20
30 Piezas 12 metros cinta seda lisa inferior 0.45 13.50
8 ½ Piezas 12 metros cinta seda lisa ancha 1.00 8.50
14 Piezas 12 metros cinta seda lisa ancha y ½ listón 1.40 19.60
4 ¾ Piezas 12 metros cinta seda lisa ancha y ¼ listón 0.60 2.85
16 Piezas de 5 metros cinta seda lisa ancha 0.10 1.60
6 Piezas de 12 metros cinta seda lisa angosta 0.50 3.00
40 Metros cardón de seda de colores 0.25 10.00
6 Juegos de cuellos y puños para señoras 0.30 1.80
2 Carteras varias clases para bolsillos 0.60
1/12 Docena de cucharas ordinarias 1.20 .10
3 2/12 Docenas de cucharas regulares 1.80 5.70
6/12 Docenas de cucharas finas 5.00 2.50
1/12 Docenas de cucharas ordinarias 0.60 0.05
8/12 Docenas de cucharas regulares 1.00 0.66 ½
10/12 Docenas de cucharas finas 4.00 3.33
2 Docenas de cuchillos mesa cabo negro 1.60 3.20
4 9/12 Docenas de cuchillos mesa cabo blanco 2.00 9.50
5/12 Docenas de cuchillos mesa cabo metal 5.00 2.08
A la página 6ª $825.22
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5/12 Docenas cuchillos grandes de cintura 7.20 3.00
10 Correas de vaqueta para cintura 0.10 1.00
9/12 Docenas cuadernos para escritura 1.00 0.75
1 9/12 Docenas cuadernos para escritura 0.50 0.87 ½
100 Cubiertas grandes para cartas 0.50
8 6/12 Docenas cañarno negro en madejas 0.70 0.85
15 Ovillos de cañarmo para tabartaleros 0.10 1.50
1 Lote cañarmo en madeja calidad fina 2.00
1 Collar coral ajíes 1.60
3 Collares colar inferiores 0.30 0.90
17 Guasquitas coral finos 0.15 2.55
2 9/12 Docenas chupones de caucho 1.00 2.75
1 Docena de candados 5.00 5.00
122 ½ Libra de cabuya 0.10 12.25
82 Pelotas de cabuya hilada 0.05 4.10
2 Libras cominos 0.60 1.20
3 Libras de cola 0.20 0.60
10 Libras clavos de olor 1.00 10.00
5 Libras clavos de hierro 0.25 1.25
217 Libras cera de laurel 0.24 52.08
2 Chapas para puertas 1.00 2.00
370 Cigarros comunes 0.40 1.48
1 Bote con crémor 1.00
1 Paquete con cascarilla 0.20
14 Costales de cabuya usada 0.30 4.20
8 Cajones de madera vacía 0.10 0.80
15 Forros coleta 0.10 0.80
48 ½ Metros dulce abrigo sin color 0.27 ½ 13.33 ½
32 Metros dulce abrigo a listas 37 ½ 12.00
11 9/12 Docenas dedales para hombres 0.20 2.35
4 6/12 Docenas dedales para mujer 0.20 2.35
2 3/12 Docenas reglas de hoja de lata 1.00 2.25
1 1/12 Docenas reglas pequeñas 0.50 0.50
2 1/2 Millares de estópelores amarillos 2.00 5.00
18 Encajes de zaraza 1.40 25.20
A la página 7ª $1002.73
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1 2/12 Docenas espejos marco de metal 1.80 2.10
11/12 Docenas de espejos marco de metal 2.40 2.20
1/12 Docenas espejos marco de metal con mango 2.00 1.83
1/12 Docena espejos marco de metal con palo 1.20 0.10
3 Piezas encajes blancos finos 1.50 4.50
2/4 Piezas encajes blanco de bolillo 1.00 2.25
19 ½ Piezas encaje blanco delgado 0.70 13.65
13 Piezas encaje blanco grueso ancho 0.60 7.80
21 Piezas encaje blanco delgado regular 0.40 8.40
27 ½ Piezas encaje blanco angosto regular 0.40 8.40
1 Pieza encaje blanco angosto picado 0.05
25 Piezas encaje de colores 0.60 15.00
1 Escalera de madera fina 2.00
5 Escobas de paja 0.20 1.00
13 Encerados varios 0.60 7.80
19 Fajeras varias tamaños para niños 0.95
1 Franela 0.50
15 Yardas fulas azules 0.20 3.00
2 7/10 Piezas flecos de seda de colores 0.50 1.35
1 Vara faja del país para cincha 0.40
1 Vara faja del país para enjalma 0.05
1 Freno para caballo 2.00
13 Cajitas fulminantes 0.10 1.30
13 Cajitas de fósforo de esperma 0.20
1 8/12 Gruesas fósforo de palo ‘vulcan’ 2.00 3.30
11 Cajas de fósforo dañados Sin valor
8/12 Docenas foetes palmiranos 1.00 0.66 ½
2 Frascos frutas en su jugo 1.50 3.00
5 Frascos grandes de vidrio vacíos 0.10 0.50
1 Frasco grande de vidrio roto Sin valor
3 Frascos cristal fino vacíos 0.20 0.60
1 Frasco cristal roto Sin valor
2 Frasquitos con medicinas Sin valor
5 Cajas de galletas de 1 libra 1.00 5.00
3 Varas de género blanco en piezas 0.05 0.15
A la página 8ª $1099.90
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11 Yardas genero blanco ‘La Rosa’ 0.12 ½ 1.37 ½
12 ½ Yardas genero blanco ‘Cuero de toro’ 0.17 ½ 2.18 ½
36 Yardas genero blanco ‘La superior’ 0.17 ½ 6.30
23 Yardas genero blanco ‘Felopa señoras’ 0.22 ½ 5.17 ½
8 ½ Yardas genero blanco fino 0.25 2.12 ½
2 Yardas genero blanco ancho para colchón 0.70 1.40
82 Yardas genero colores para pantalón 0.25 20.50
62 ½ Yardas genero colores para pantalón 0.30 18.75
160 Yardas genero colores para pantalón 0.35 56.00
127 Yardas genero colores para pantalón 0.40 50.80
54 Yardas genero colores para pantalón 0.45 24.30
88 Yardas genero colores para pantalón 0.50 44.00
161 Yardas genero colores para pantalón 0.60 96.60
41 ½ Yardas genero colores para pantalón 0.70 29.05
2 Metros genero doble ancho para pantalón 1.00 2.00
2 Yardas genero de seda manchado 1.20 2.40
3 Retazos genero de varias clases 0.10
6 Gorritas de parís para niños 0.05 0.30
4/12 Docenas guascas granate 0.20 0.06 ½
7/12 Gruesa ganchos de seguridad 0.60 0.35
2 Pares guantes de seda para señoras 1.80 3.60
1 Garrafón vacío 1.00
16 1/12 Docenas galón negro de seda 6.00 96.50
6 Piezas galón negro de seda ancho 1.00 6.00
19 Piezas galón negro lana 0.20 3.80
8 Piezas galón negro lana 0.15 1.20
6 Pares galón negro lana 0.10
25 Pares galón negro lana picada 0.10
12 6/12 Docenas galón negro lana 1.00 12.50
A la páginas 9ª $1588.48
1 Goznes de hierro 0.15 1.05
1 Frasco con goma arábiga 0.30
8 1/12 Docena hilo carreta para máquina 50 gr. 3.00 0.16 ½
16 3/12 Docena hilo carreta para máquina 100 gr. 8.12 ½
34 7/12 Docena hilo carreta para máquina 200 gr. 11.00 31.40
1 1/12 Docena hilo carreta para máquina 300 gr. 15.00 21.25
1/12 Docena hilo carreta para máquina malo 500 gr. 14.40 2.30
64 10/12 Docena hilo carreta metal malo 1.20 6.48
9 6/12 Docena hilo en cartón 0.05 6.47 ½
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27 9 /12 Docena hilo flojo en madejas 0.30 8.32 ½
1 3/12 Docena hilo de colores en tubo 0.90 1.12 ½
1 Libra hilo blanco en ovillos 1.20
1 ¼ Libra hilo color 1 1.25
½ Libra hilo blanco madeja 1 0.50
1 ½ Libra hilo blanco en madeja 1 1.50
1 Paquete hilo blanco fino 1.60
44 Ovillos hilo colorado 0.60
19 Ovillos hilo blanco croché 0.20 0.80
38 7/12 Docenas hebillas para talabartería 0.20 7.71 ½
20 4/12 Docenas hebillas para pantalón 0.15 3.12 ½
1 Hacha usada 1.00
1 Hachuela usada 0.80
2 Botes hojas de lata 0.02 0.05
1 Lote hierro pedazos 0.50
½ Libra incienso 0.40
3 Jabones regulares 1.10
6 Jabones ordinarios 0.10 0.60
13 Jarras pequeñas de hoja de lata 1.00 docena 1.08
1 Jarra regular de hoja de lata 0.15
A la página 10ª $1696.74 ½
1 Jarra de loza quebrado Sin valor
20 Yardas listado angosto para camisa 0.17 ½ 3.50
62 Yardas listado regular para camisa 0.20 12.40
173 ½ Yarda listado ancho para camisa 24 43.37 ½
8 ½ Yarda listado mejor 27 ½ 2.33 ½
31 Yarda lienzo ‘Sin rival’ 0.10 3.10
19 Yardas lienzo ‘Domestico’ 0.12 ½ 2.37 ½
25 Yardas lienzo ‘Oreja de toro’ 0.17 ½ 4.37 ½
3 ½ Yarda lienzo superior 0.22 ½ 0.78 ½
8 11/12 Libra de lana de colores buena 2.40 20.85
1 Libra de lana descolorada 1.60
6/16 Libra de lana picada 0.60 0.22 ½
2 8/16 Libra de lana desvanecida 2.60 6.50
1/16 Libra de lana picada 0.60 0.03 ½
2 Lapiceros 0.10 0.20
8 Docenas lápices ordinarios para papel 0.20 1.60
9 10/12 Docenas lápices finos para papel 0.50 4.91 ½
5/12 Docenas lápices para carpinteros 1.20 0.50
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5/12 Docenas lápices pizarra 0.02 ½
3 Frascos linimento veneciano 0.50 1.50
1 Libra comino del cielo 0.50
3 Barras lacre para cartas 0.10 0.30
8 6/12 Docenas de lazos pequeños 0.40 3.40
4 6/12 Docenas de lazos grandes 0.80 3.60
4 Pares medias blancas ordinarias para señoras 0.15 0.60
2 Pares medias de colores 0.30 0.60
8 Pares medias blancas regulares 0.35 2.80
9 Pares medias blancas 0.40 3.60
10 Pares medias blancas mejores 0.45 4.50
17 Pares medias colores finas 0.80 13.60
16 Pares medias blancas para niñas 0.40 6.40
10 Pares media blancas para niños 0.40 5.95
1 Muñeca vestida 1.20
10 Manos de pasta para pendientes 0.02 0.25
A la página 11ª $1858.24
10 Medidas para modistas en jarras 0.20 2.00
1 Par de mancornas 0.15
29 Libras de munición 8.12
5 Machetes cabo de palo 0.70 3.50
1 Machete usado con cubierta 1.40
2 Martillos pequeños 0.30 0.60
1 Martillo regular 1.40
2 Mochilas de lana 0.20 0.40
1 Paquete maicena 0.10
1 Botella de mostaza en grano 0.02 ½
1 Botella de miel de abejas 0.20
15 Navajas varias clases O.40 6.00
4 Ollas con tapa de loza esmaltada 18 cm. 2.00 8.00
1 Olla con tapa de loza esmaltada 16 cm. 1.80
7 ½ Yarda olan blanco ‘Niño Jesús’ 0.10 0.75
10 Yarda olan blanco ‘Victoria’ 0.12 ½ 1.25
9 Yarda olan blanco 0.17 ½ 1.57 ½
1 ½ Yarda olan blanco aborlonado 0.17 ½ 0.26
32 Yarda olan colores para trajes ordinarios 0.10 3.20
197 Yarda olan para trajes regulares 0.15 29.55
2 Paquetes ojaletes para calzado 1.00 2.00
8 Pantalones de dril para niños 0.50 4.00
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21 Pantalones de dril inferior para hombres 1.00 21.00
16 Pantalones de dril regular 1.20 19.20
16 Pantalones de dril mejores 2.00 32.00
4 Pantalones de dril superior 2.40 9.60
2 Paraguas grandes 5.00 10.00
73 Libras de pabilo 0.80 58.40
4 Libra pintura preparada 0.60 2.40
6 Libras de pólvora 1.20 7.20
8 Libras de pimienta picante 0.60 4.80
6 Libras de pimienta dulce 0.60 3.60
8 ½ Libra de puntilla 0.25 2.12 ½
A la página 12ª $2106.39 ½
1 ½ Libra de puntillas de cobre 0.80 1.20
2 Paquetes puntillas negras 0.40 0.80
1 Resma papel oficio regular 4.00
½ Resma papel oficio inferior 3.00 1.50
1 Libra papel oficio inferior 3.00
1 Lote papel varias clases 0.60
4 Hojas de papel plateado 0.40
1 Pizarra fina 0.30
1 Pañuelo de seda fino grande 2.00
1 Pañuelo de seda fino picado 1.20
1 Pañuelo pequeño de seda ordinario 0.20
4 Pañuelos pequeños de seda ordinario 0.35 1.40
14 Pañuelos regulares de seda ordinario 0.60 8.40
8 Pañuelos mejores de seda 1.00 8.00
15 Pañuelos de hilo con guardas 0.50 7.50
1 1/12 Docenas de pañuelos colores azarados 2.40 2.60
7/12 Docena de pañuelos dobladillo 2.00 1.16 ½
1 11/12 Docena de pañuelos fantasía 1.80 3.45
3 1/12 Docena pañuelos colores regular 1.60 4.90
9 9/12 Docena pañuelos azarados 1.50 5.65 ½
9 6/12 Docena pañuelos fantasía dobladillo 1.60 15.20
9/12 Docena pañuelos blanco ordinario 1.20 0.90
1 6/12 Docena pañuelo regular pequeños 1.20 1.80
7 4/12 Docena pañuelo carmín pequeño 1.00 7.33
6/12 Docena pañuelo seda 1.00 0.50
6/12 Docena pañuelos grandes 1.00 0.50
5/12 Docena pañuelos pequeños cuadrados 1.00 0.41 ½
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4 8/12 Docena pañuelos pequeñitos 0.40 1.86 ½
1/12 Docenas pañuelos blanco picado 0.02 ½
A la pagina 13ª $2193.20
1 ½ Docena pañolones algodón 8.00 8.66 ½
1 Pañolón tejido 2.00
3 Pañolones lana fina 5.00 15.00
4 Pañolones lana regular 2.00 8.00
1 Pañolón lana para niña 1.60
2 Pañolones de algodón para niña 1.00 2.00
2 ¼ Galón petróleo 2.20 4.96
3 8/10 Millar de pinzas para el pelo 1.20 4.55
5 Peines blancos pequeños 0.05 0.25
14 Peines cuernos regulares 1.00 1.16 ½
8 Peines del país 0.50 0.33
8 Peines para caballos 1.00 0.66 ½
11 Peines regulares 0.10 1.10
2 Platos de loza grandes 0.25 0.50
23 Platos esmaltados 5.00 (docena) 9.58
11 Platos de hojas de lata 2.00 (docena) 1.83
3 Platos de hojas de lata oxidados 0.02 ½ 0.07 ½
15 Platos de hojas de lata 10.00 (docena) 12.50
3 Tablitas loza esmaltada 0.40 1.20
1 Palmatoria de cobre con apagador 0.60
1 Par planchas 2.00
1 Parche poroso 0.40
1 Paño bordado para manos 1.60
2 6/12 Docenas porta plumas regulares 0.40 1.00
9 6/12 Docenas porta plumas regulares 0.20 1.90
1 ½ Caja plumas 1.20 1.80
1 Forro paraguas algodón y seda 3.00
2 Cajitas con frascos de perfume 5.00 10.00
229 Piedras de chispas 1.00 (docena) 2.29
A la página 14ª $ 2293.76
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8 Hilos perla a 0.10 0.80
6 10/12 Docenas de peinetoncitos 0.60 4.10
1 Docena prendedor corales 0.80
4 Docena prendedor comunes 0.10 0.40
1 Frasco con polvos rojos 0.10
16 ½ Pieza reata ancha 0.50 8.25
1 Docena de rosarios de madera 1.00
15 Metros resorte para ligas 0.40 6.00
1 Par de riendas de vaqueta 0.50
2 Sombrillas negras genero floreadas 4.00 8.00
2 Sombrillas algodón de color 2.50 5.00
2 Sombrilla algodón lisa averiadas 1.60 3.20
4 Sobrecamas blancos y de colores 2.00 8.00
24 Latas de sardinas 0.25 6.00
12 Sombreros paja ordinarios 1.50 18.00
45 Sombreros de caña grandes 0.60 27.00
28 Sombreros comunes 0.30 8.40
1 Sombrero de paja con adornos 1.60
1 Sombrero caña fina para niño 0.50
9/12 Docena de seda en carreta manchadas 0.60 0.45
6 7/12 Docena seda negra en tubos 0.80 5.26
1 11/12 Docena de seda 0.50 0.95 ½
300 Madejitas seda de colores 1.50 4.50
4 Jarras Siberia 0.10 0.40
1 Servilleta algodón para mesa 0.20
2 7/25 Arrobas de sal de Zipaquirá 6.00 13.68
4 6/25 Arrobas de sal de Gobierno 2.00 8.48
3 2/25 Arrobas de sal de Sechura 2.50 7.70
5 Libras de sal de Epzona 0.50 9.50
1 Cajita son sal 0.20
1 Frasco con sal para coto 0.10
3 Tazas de loza grandes blancas 0.80 2.40
5 Tazas de loza grandes blancas 0.80 4.00
3 Tazas de loza regular 0.7 2.10
A la página 15ª $2454.54
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5 Tazas de loza regular flores 0.60 3.00
9 Tazas de loza varios tamaños 0.20 1.80
6/12 Docena tenedores cabo metal fino 5.00 2.50
1/12 Docena tenedores cabo metal fino 1.20 0.10
1 Docena tenedores cabo metal regular 4.00
2 10/12 Docena tenedores cabo de hueso 2.00 5.66
2/12 Docena tenedores cabo de hueso 1.20 0.20
4 Pares de tijeras 1.60 6.40
4 Pares de tijeras grandes regulares 1.20 4.80
16 Pares de tijeras varias clases 0.50 8.00
1 Par de tijeras muy grandes usadas 4.00
2 Tapetes para iglesia 3.00 6.00
12 Metros de tartán de lana y algodón 1.00 12.00
2 Toallas 0.50 1.00
8 1/12 Docenas trencillas blancas algodón anchas 1.00 8.08
2 4/12 Docenas trencillas blancas algodón angostas 0.50 1.16 ½
3 Piezas trencillas de lana de colores 0.05
19 Libras tabaco de plancha 0.20 3.80
4 Libras de tabaco torcido 0.10 0.40
6 Libras tabaco picado 0.05 0.30
1 Bote con té negro 1.00
1 Bote con tinta 0.10
43 Vasos grandes de vidrio 0.50 21.50
2 Vasos vidrio regular 0.35 0.70
7 Vasos pequeños de color 0.15 1.05
52 Vasos chicos de color 1.00 4.33
20 Yardas valencina negra fina 0.22 ½ 4.50
10 Yardas valencina azul picada 0.05 0.50
11 Velas de esperma pequeñas 0.02 ½ 27 ½
2 Vainas para cuchillos regulares 0.15 0.30
5 Venteaderas de caña 0.02 ½ 12 ½
1 Vidriera 10.00
11 Botellas vino generosas 0.40 4.40
1 Botella vino Dusant 2.50 2.50
20 Varillas para trajes 0.45 0.25
A la página 16 $ 2579.33
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1 Frasco con vinagre 0.05
1 Bote con vaselina 1.00
2 Botes de vidrio vacíos 0.10 0.20
11 ¾ Yardas zaraza de algodón 0.10 1.17 ½
697 Yardas zaraza de algodón regular 0.12 ½ 87.12 ½
1100 ½ Yardas zaraza de algodón fino 0.17 ½ 192. 58 ½
535 ½ Yardas zaraza para colchas 0.20 107.10
155 Yardas de zaraza de algodón 0.22 ½ 34.87 ½
11 6/12 Docenas zarcillos 1.20 13.80
1 Par de argollas 0.02 ½
1 Lote de argollas 0.10
2 Zurrones de cuero 0.40
1/2 Kilogramos de magnesia 1.60
1 Frasco con magnesia 0.20
Suman $3020.06 ½
DEPÓSITO
11 Botellas de agua de Kamanga A 1,20 13,20
1 Botella de agua Florida 1,20
2 Libras de alcanfor refinado 3,00 6,00
320 ½ Yardas alpaca angosta de colores 0,35 112,17 ½
72 ½ Yardas alpaca ancha 0,40 29,00
140 Yardas alpaca negra floreada 0,50 70,00
12 Yardas alpaca negra floreada regular 0,20 2,40
17 ½ Yarda alpaca negra mejor 0,50 8,75
2 Botellas de aceite 0,80 1,60
3 Botellones 6,00 18,00
91 Yardas bayetilla algodón 0,35 31,85
42 ½ Varas bayeta angosta 1,50 63,75
17 ½ Varas bayeta cien hilos 2,00 35,00
A la página 17 392,92 ½
46 ½ Yardas brocadas manchadas de algodón 0,30 13,95
41 Piezas bordadas 0,60 24,60
2 Piezas bordadas en olan 0,80 1,60
36 Metros blanda negra de seda 1,20 43,20
25 Metros blanda negra de seda inferior 0,60 15,00
1 Lote blanda en pedazos 2,00
5 Botellas vacías 0,02 ½ 0,12 ½
10 Botellas de cerveza 0,50 5,00
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10 Camisetas de algodón para hombre 0,50 5,00
14 Camisetas de algodón para hombre 0,60 8,40
6 Camisetas de algodón para hombre 1,00 6,00
8 Carteras para camisa 0,20 1,60
5 Capas genero de lana para señora 2,00 10,00
1 Botella Cogñac “Cauca” 5,00
17 Pares de calzado averiado para niños 1,00 17,00
700 Metros de carbón de seda 0,25 175,00
27 Cortes coleta 1,00 27,00
333 Yardas “Carolina” 0,30 99,90
30 Yardas “Carolina” 0,40 12,00
65 ½ Yardas “Carolina” 0,50 32,75
1 Cobija lana ordinaria 2,00
5 Cobijas lana regulares 2,80 14,00
1 Cobija lana mejor 3,60
2 Cobijas algodón 3,60 7,20
1 Cobija algodón inferior 3,00
13 Piezas cintas negras de 14 metros 2,50 32,50
3 Libras canela 1,00 3,00
1 Botella con cebadilla 0,20
2 Cinchos de hierro 0,10 0,20
A la página 18 $ 963,75
2 Cajones vacíos a  0,20 1,00
1 Damajuana vacía 1,50
283 Yardas dulce abrigo regular 0,30 84,50
39 Yardas dulce abrigo mejor 0,40 15,60
2 Encerados 0,60 1,20
77 Yardas encaje para cortina 28 cms. 0,40 30,50
73 Yardas encaje para cortina 31 cms. 0,50 36,50
79 Yardas encaje para cortina 31 cms. 0,60 47,40
135 ½ Yardas encaje para cortina de colores 0,60 81,30
33 Piezas encaje para cortina finos 3,00 99,00
14 Piezas encaje para cortina ordinario 1,00 14,00
7 Piezas encaje para cortina delgado fino 2,00 14,00
2 Embutidos 0,10 0,20
7 Piezas fulas azules cada uno 3 yardas 6,00 42,00
10 24/30 Piezas fulas azules cada uno 3 yardas 7,50 80,00
32 ½ Piezas fulas azules fina angosta 0,25 8,12 ½
24 Piezas fulas azules tramadas 0,40 9,60
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7 ½ Docenas de fósforos de palo Sin valor
5 Libras de fideos 0,50 2,50
141,30 Metros falla seda y algodón colores 1,00 141,30
2 Piezas genero blanco “La Espléndida” 7,00 14,00
1 16/24 Piezas genero blanco “Especialidades” 7,00 11,60 ½
20 23/24 Piezas genero blanco “Telop” 4,80 100,60
65 14/24 Piezas genero blanco “La María” 4,00 262,33
12 Piezas genero blanco “La Rosa” 3,60 43,20
1 Pieza genero blanco “La Bella” manchado 4,00
2 Pieza genero blanco “Gloriosa” 3,00 6,00
5 Piezas genero blanco “La Caleña” 2,40 12,00
26 Yardas genero bramante superior 0,20 6,50
24 Yardas genero bramante regular 0,20 4,80
10 Yardas genero bramante muy especial 0,12 ½ 1,25
39 Yardas genero para pantalón 0,25 9,75
623 ½ Yardas genero para pantalón 0,30 187,05
73 Yardas genero para pantalón 0,35 25,55
350 Yardas genero para pantalón 0,50 175,00
A la página 19 $ 2538,37
203 Yardas genero para pantalón a 0,60 121,80
131 Yardas genero para pantalón 0,70 91,70
93 Yardas genero para pantalón 0,80 74,40
17 Yardas genero para pantalón 1,20 20,40
6 Cortes género para pantalón 3y. 2,00 12,00
54,40 Metros lana doble labrada 0,80 43,52
188 ½ Yardas lana angosta labrada 0,40 75,40
44 Metros lana doble ancho para pantalón 1,60 70,40
65 ½ Yardas genero crespulina para trajes 0,40 26,20
51 ½ Yardas genero un color gravado 0,30 15,45
17 ½ Yardas genero gaza algodón 0,25 4,07 ½
3 ½ Yardas genero hilo ancho para sábanas 2,00 7,00
7 Yardas genero hilo para camisa superior 0,80 5,60
10 ½ Yardas genero hilo para camisa regular 0,70 7,00
3 Docenas galón blanco algodón 1,00 3,00
6/12 Ovillos hilo para máquina 50 yardas 3,00 1,50
6/12 Ovillos hilo para máquina 100 yardas 6,00 3,00
1 6/12 Ovillo hilo para máquina 200 yardas 11,00 16,50
1 Ovillo hilo para máquina 300 yardas 15,00
1/12 Ovillo hilo para máquina 500 yardas 24,00 2,00
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2 Libras hilo en madeja 1,20 2,40
1 Libra hilo de ovillo 1,20
22 Barras jabón fino 0,25 5,50
1 Botella incienso 0,40
19 18/40 Yardas pieza lienzo “Sin Rival” 4,00 77,80
25 17/24 Yardas pieza lienzo “Extra Superior” 3,60 92,55
2 10/24 Yardas pieza lienzo “Tolima” 4,80 11,60
4 Piezas lienzo “Caleño” 3,60 14,40
9 Piezas lienzo de segunda calidad 8,00 72,00
7 Piezas lienzo “Cuero de nutria” 8,00 56,00
3 Piezas lienzo “Para Cali” 4,80 14,40
20 Piezas lienzo “Fuerte” 9,20 184,00
75 Yardas lienzo superior americano 0,30 22,50
1 Libra lana blanca 2,60
37 Yardas listado regular 0,20 7,40
A la página 20 $ 3719,71 1/2
203 Yardas listado regular a 0,25 50,75
3 Varas lienzo del país 0,30 0,90
1 Máquina para rizar 3,00
7,20 Metros merino negro angosto 1,20 8,64
38 ½ Metros merino negro angosto 1,60 61,60
24 ½ Metros merino negro angosto 2,00 49,00
8 Metros merino negro ancho 2,00 16,00
22 Metros merino negro ancho 2,40 52,80
48 Metros merino negro ancho 2,50 120,00
28 ½ Metros merino negro labrado 1,30 37,05
16 Metros merino negro labrado 2,40 38,40
18 Metros merino negro angosto ordinario 0,80 14,40
36 Metros merino colores angosto ordinario 1,20 43,20
126 Yardas muselina calada y abordonada 0,30 37,80
14 Varas muselina lisa de cuadros 0,20 2,80
39 Cortes olancillo fino para trajes 3,00 117,00
49 Yardas olan ordinario colores 0,10 4,90
276 ½ Yardas olan regular con ojos 0,15 41,47 ½
175 Yardas olan mejor liso y abordonado 0,20 35,00
85 Yardas olan mejor negro 0,20 17,00
66 Yardas olan 0,10 6,60
150 Yardas olan cien rayas 0,20 30,00
148 Yardas olan mota color 0,20 29,60
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78 Yardas olan mota blanco 0,20 15,60
34 Yardas olan fino angosto color 0,15 5,10
112 Yardas olan fino “Niño Jesús” blanco 0,10 11,20
823 ½ Yardas olan Victorio no. 415 0,17 ½ 144,11
62 Yardas olan 0,25 15,50
14 ½ Yardas olan 0,30 4,35
A la página 21 $ 4733,49
37 Yardas olan blanco “Obispo” no. 37 a 0,20 7,40
70 Yardas olan blanco para novia 0,35 24,50
30 Yardas olan colores supremo 0,20 6,00
266 Yarda olan colores regular 0,15 39,90
141 Yardas olan mejor 0,20 25,20
27 Yardas olan abordonado 0,30 8,10
13 ½ Yardas olan crimolín 0,22 ½ 3,03 ½
57 Metros olan crimolín 0,25 14,25
90 Yardas olan de gaza 0,27 ½ 24,75
1 Corte olan abordonado 2,00
20 Yardas olan blanco hilo 0,40 8,00
23 Yardas olan hilo blanco inferior 0,30 6,90
25,80 Metros paño fino diagonal 7,20 185,76
44 ½ Metros paño azul turquí 2,40 106,80
5,60 Metros paño negro ordinario 2,00 11,20
4,80 Metros paño azul ordinario 1,60 7,68
34,40 Metros paño 1,80 61,92
58 Yardas pique algodón para traje 0,30 17,40
56 ½ Yardas pique hilo angosto para manteles 0,60 33,90
(66) 6 Yardas pique doble algodón 1,00 6,00
123 Metros punto de seda fina 1,00 123,00
7 Metros punto de seda regular 0,80 5,60
27,20 Metros punto de seda picado 0,20 5,44
22 Metros punto de seda negro 0,40 8,80
5 Pantalones de seda para niños 2,00 10,00
25 ½ Docenas peinetones dañados 0,60 15,60
1 Pizarra 0,20
5 Par planchas 2,00 10,00
1 Pala 0,80
A la página 22 $5516,32 1/2
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1 Pañolón merino fleco de seda hilo morado 20,00
1 Pañolón merino fleco de seda hilo solferino 24,00
1 Pañolón merino fleco de seda hilo verde 10,00
1 Pañolón crespón fleco de seda hilo azul 24,00
1 Pañolón crespo fleco de seda hilo blanco 10,00
8 Pañolón merino fleco de lana hilo amarillo 7,50 60,00
7 Pañolón merino fleco de lana hilo azul 5,50 38,50
9 Pañolón merino fleco de lana hilo morado 5,00 45,00
1 Pañolón merino fleco de lana hilo 4,50
1 Pañolón merino fleco de lana hilo blanco 4,00
11 Pañolón merino fleco de lana hilo café 27,50
1 Pañolón merino fleco de lana hilo azul picado 2,00
1 Pañolón merino fleco de lana sin hilo 5,00
8 Pañolón merino fleco de lana fino 3,50 28,00
7 Pañolón merino fleco de lana regular 2,00 14,00
5 Pañolón merino fleco de lana tejido 1,60 8,00
7 Pañolón merino fleco de lana para niñas 1,50 10,50
6 Pañolón merino fleco de algodón para señoras 1,80 10,80
13 Pañolón merino fleco de algodón para señoras 2,00 26,00
9 Pañolón merino fleco de algodón lacre  docena a 8,00 6,00
2 Cortes de paño ordinario para pantalón 2,00 26,00
23 Cortes de paño ordinario para pantalón 3,00 69,00
12 Cortes de paño ordinario para pantalón 4,00 48,00
1 Cortes de paño ordinario para pantalón 4,50
3 Cortes de paño ordinario para pantalón 5,50 16,50
30 Platos de loza 0,25 7,50
39 Palmalarias [¿?] de cobre 0,40 15,60
11 Pañuelos de hilo con guardas 0,50 5,50
5 8/12 Peines de cuero   docena a 1,00 5,66 ½
2 5/12 Peinetas 1,20 2,90
21,60 Metros para abordonar 1,50 32,40
58,80 Metros lisa 1,00 52,80
26,40 Metros lisa 1,00 26,40
244 Libras sal de gobierno 2,00 19,52
7 Sombrillas negras floreadas 4,00 28,00
A la página 23 $ 6264,41
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6 Sombrillas colores 2,50 15,00
9 Ruanas paño azul impermeables 9,00 81,00
5 Ruanas paño azul 5,50 27,50
1 Ruana paño estampada 3,00
1 Ruana paño forrada 2,80
3 Ruanas paño pequeñas 1,20 3,60
1 Ruana merino gruesa 2,00
2 Ruanas algodón colores 100 cm. 1,50 3,00
12 Ruanas algodón colores 102 cm. 0,80 9,60
2 Ruanas algodón blancas 1,50 3,00
3 Ruanas algodón blancas 1,00 3,00
79 Sombreros regulares 2,40 189,60
38 ½ Metros satín listas 0,80 30,80
7 Metros satín liso 1,60 11,20
6 Sobrecamas inferiores 2,00 12,00
1 Sobrecama regular 5,50
3 Sobrecamas mejores 6,50 19,50
129 Yardas roseta colores 0,30 38.70
252 Registros [ilegible] 0.05 12,60
311 Metros raso algodón y seda grabado 0,70 217,70
74,80 Metros raso algodón y seda 1,40 104,72
33 Metros raso algodón y seda 1,60 52,80
9 Metros raso algodón y seda liso 1,00 9,00
29,60 Metros raso algodón y seda liso 0,80 23,68
4 Metros raso algodón angosto 0,20 0,80
139 Ramos de flores 0,90 10,42 ½
11 Ramos de flores 0,20 2,20
16 Sombreros para señora moda parisina 0,80 12,80
5 Sombreros para niñas sin adorno 1,50 7,50
3 Sombreros para niñas mejores 2,00 6,00
2 Sombreros para niñas mejores 2,00 4,00
5 Sombreros para niñas fieltro inferiores 1,00 5,00
8 Sombreros para niñas fieltro regulares 1,40 11,20
6 Sombreros para niñas mejores 1,60 9,60
1 Sombreros para niñas superior 2,00
A la página 24 $7217,23 ½
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1 Sombrero fieltro moda pasada 1,70
41 Toallas algodón para manos 0,50 20,50
1 Toalla algodón para baño 4,00
11 2/12 Tinteras 1,20 13,40
70 Tazas de loza varios tamaños 0,25 17,50
14 Cortes para trajes señora 3,50 49,00
4 Cortes para trajes señora 3,00 12,00
14 Cortes para trajes señora 2,40 33,60
20 Cortes para trajes señora 1,50 30,00
25 Docenas trencillas angostas 0,50 12,50
7 Docenas trencillas anchas 1,00 7,00
1 Par de tijeras grandes 2,00
6 Bultos tabaco 18,00 108,00
7 Bultos tabaco 15,00 105,00
2 Barriles de vino generoso 15,00 30,00
25 Botellas de vino generoso 0,80 25,00
1 Botella de vino tinto 2,00
72 ½ Libras de vela esperma 36,25
4 Varillas gruesas 2,00 8,00
1 Vidriera pequeña 3,00
69 Piezas zarasa regular 4,50 310,50
371 Yardas zarasa regular 0.12 ½ 46,37 ½
529 Yardas zaraza americana 0,20 105,80
52 Piezas zarasa regular roja 6,00 312,00
378 Yardas zarasa regular 0,20 75,60
219 Yardas zarasa mejor 0,25 54,75
159 Yardas zarasa superior 0,30 47,70
650 ½ Yardas zarasa batista 0,25 162,62 ½
17 Docenas zarcillo 1,20 20,40
A la página 25 $ 8868,43 ½
Se deduce de la página 22 la suma de veinte dos pesos por error de operación en la partida de
la línea 21
Quedan $ 8846,32 ½
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En efectivo en la Tienda
En billetes  0,20
En nikel  0,80
En plata 0,70
Suma $       1,70
Resumen
En efectivo $        1,70
Mercancías en el Depósito $  8846,23 ½
Mercancías en la Tienda $  3020,06 ½
Total $ 11868,00
Suma total once mil ochocientos sesenta y ocho pesos.
Nota: en la página 3 línea 20, enmendado $ 0,30 vale y en la página 21 entre paréntesis (66)
no vale.
No habiendo mas mercancías que inventariar y avaluar dimos por concluida esta diligencia,
firmándola todos los que en ella intervenimos.
Cali, agosto 13 de 1896
Firmas
[Vicente Romero M.,  Clodomiro Moreno M, Francisco Antonio Fernández,
Jesús M. Valencia y Félix Lozano M.]”
Fuente:
Archivo Histórico Municipal, Fondo Notarial, Notaria 2, Tomo 4, Folios 162 a 187, 1898.
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